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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาแนวคิด เรื่องคล่ืนกล โดยใชซิปปาโมเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
5 โรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร  ปการศึกษา 2552 จํานวน 27 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก แผนจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา แบบทดสอบวัดแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร แบบสํารวจความพึงพอใจ แบบ
สัมภาษณนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที และ normalized gain ผลการ 
วิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจ เรื่องคล่ืนกล สูงขึ้นหลังจัดการเรียนรู (p < .01) และนักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดรายชั้นอยู
ระดับปานกลาง (average normalized gain, <g> เทากับ 0.53) โดยนักเรียนมีพัฒนาการของแนวคิดระดับสูงในหัวขอการหักเหของ
คล่ืนและการสะทอนของคล่ืน  นอกจากนี้นักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคล่ือนอยูบางในหัวขออัตราเร็วคล่ืนและการแทรกสอดคล่ืน  
ผลจากสอนแสดงใหเห็นวา  การใชซิปปาโมเดลสามารถชวยพัฒนาแนวคิด เรื่องคล่ืนกล ของนักเรียนได นอกจากนี้นักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการการจัดการเรียนรูระดับดี และการสอนตามรูปแบบดังกลาวเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและการ
ทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมท้ังทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม สงผลใหเกิดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดความสุข สนุกสนานในการเรียน 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the development of the students’ conceptions on mechanical 
waves using CIPPA model. The target group was 27 students from Mattayomsuksa V, Romklao Pittayasan School, 
Mukdahan studying in the second semester of academic year 2009. The one group pretest - posttest design was 
employed in carrying out the study. The research tools consisted of lesson plans based on the CIPPA model, the 
mechanical wave conceptual test, the learning activity record forms and interview forms. The data were analyzed as 
the average percentage, standard deviation, t-test and normalized gain. The result showed that there was statistically 
significant mean difference between the pre-test and post-test (p < .01). The class average normalized gain was in 
the medium gain <g> = 0.53. Moreover, it was found the normalized gains in the conceptual areas of refraction of 
waves and reflection of waves were high. The students had difficultly to achieve high normalized gains of two 
conceptual areas, speed of waves and interference of waves. The result indicated that CIPPA model can be used to 
develop students’ conceptual understanding on mechanical waves. Mainly, the students showed enthronization and 
enjoy learning and made the students participating, physically, intellectually, emotionally as well as socially. The 
students had an opportunity to experience from actual practice to build up new body of knowledge by themselves, to 
interact with the teacher and among themselves. 
 
Keywords: CIPPA model, conceptual understanding, mechanical waves 
 
บทนํา
วิชาฟสิกสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนน
การศึกษาจากปรากฏการณทางกายภาพ โดยเริ่มจากการ
สังเกตการทดลอง การวัดและบันทึกผล การวิเคราะห และ
นําไปสูการสรุปหลักการ เพ่ือนําไปอธิบายและนําไปใช เปน
วิชาท่ีศึกษาสสารกับพลังงานและอันตรกิริยา (interaction) 
ระหวางสสารกับพลังงาน จากการสังเกตและรวบรวมขอมูล
ตางๆ เพ่ือนํามาอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติโดย
อาศัยกฎเกณฑ หลักการและทฤษฎีท่ีแนนอน พิสูจนไดจาก
การทดลองจริง และการนําปรากฏการณเหลานั้นมาใชในการ
พัฒนาวิทยาศาสตรสาขาวิชาอ่ืนๆ และพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือความเปนอยูท่ีดีขึ้นของมนุษย (ศิลปะชัย บูรณพานิช, 
2549) การเรียนการสอนวิชาฟสิกสในชั้นเรียนปกตินั้นให
ความสําคัญอยูกับตําราเรียนฟสิกสแบบด้ังเดิม โดยนําเสนอ
ขอมูลในบริบทความเขาใจของนักฟสิกสเอง ซึ่งเปนไปได
ยากท่ีจะใหผูเรียนนั้นไดคนพบความเขาใจในสิ่งท่ีเปน
แนวคิดของนักฟสิกสเหลานั้น และดวยลักษณะเฉพาะของ
วิชาฟสิกสซึ่งเปนวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีเชื่อมโยงตอเนื่อง ซับซอน
และบางเรื่องมีลักษณะเปนนามธรรม จึงนําไปสูปญหา
สําคัญในการเรียนรู ไดแก การท่ีผูเรียนมีความเขาใจแนวคิด
ท่ีคลาดเคล่ือน (misconception) ซึ่งอาจเกิดขึ้นกอนเรียน
หรือในระหวางการเรียนรู โดยมีผลทําใหผูเรียนสอบไมผาน
หรือผานแตไดคะแนนไมดี หมดกําลังใจท่ีจะเรียนรูและมีเจตคติ
ท่ีไมดีตอวิชาท่ีเรียน (ศิริเดช สุชีวะ, 2538) นอกจากนั้นยังเปน
อุปสรรคตอการเรียนรูหรือทําความเขาใจในแนวคิดท่ีสูงขึ้น
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หรือตอเนื่องกัน อีกท้ังหากเกิดแลวยังยากตอการแกไข
ปรับเปล่ียน ดังนั้น ในการจัดเตรียมการเรียนการสอนฟสิกส
ท่ีมีประสิทธิภาพจะตองเปนการสงเสริมการเรียนรูของผู-
เรียน อันจะนําไปสูความเขาใจในแนวคิดตาง ๆ  ทางวิทยาศาสตร 
โดยการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อความรูนั้นเปนส่ิงท่ีผูเรียนสราง
ขึ้นเองโดยเฉพาะบุคคลและผูเรียนจะไดมาซึ่งความเขาใจใน
แนวคิดตาง ๆ ถาผูเรียนไดมีการใชประโยชนจากความเขาใจ
แนวคิดท่ีมีอยูเพ่ือท่ีจะอภิปรายในลักษณะทางกายภาพของ
สถานการณตาง ๆ และเพ่ือท่ีจะใชในการแกปญหาอยางใด
อยางหน่ึง (Dykstra et al., 1992)  
ในวิชาฟสิกสนั้น แนวคิดเรื่องคล่ืนกลเปน
พ้ืนฐานของการศึกษาคล่ืนทุกชนิด ในชีวิตประจําวันของเรา
ไดพบกับปรากฏการณของคล่ืนกลเสมอ เชน คล่ืนผิวน้ําและ
คล่ืนในเสนเชือก เปนตัวอยางของปรากฏการณทางกายภาพ
ท่ีมีลักษณะทางคล่ืนมองเห็นได ในโลกเรานี้มีคล่ืนเต็มไปหมด 
เชน คล่ืนเสียง คล่ืนแผนดินไหว คล่ืนกระแทกท่ีเกิดจาก
เครื่องบินไอพนซึ่งมีความเร็วเหนือเสียง และคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
เชน แสงท่ีเรามองเห็น คล่ืนวิทยุ สัญญาณโทรทัศน และรังสี
เอกซ เปนตน มีนักวิจัยไดศึกษาแนวคิดเรื่องคล่ืนกลของนักเรียน 
พบวา ครู นักเรียนและนักศึกษายังมีความเขาใจแนวคิดเรื่อง
คล่ืนกลคลาดเคล่ือนอยูมาก ในหัวขอ อัตราเร็วคล่ืน การซอนทับ
ของคล่ืน (Wittmann, 2002) จะเห็นไดวา ความรูเรื่องคล่ืน
กล ซึ่งเปนพ้ืนฐาน ความรูของการศึกษาคล่ืนทุกชนิด หาก
นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกตอง จะสงผลดีตอการเรียนในเน้ือหา 
วิชาฟสิกส เรื่อง เสียง แสง คล่ืนแมเหล็กไฟฟา และฟสิกส
ควอนตัมตอไป 
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism)  
มุงเนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกการปฏิบัติการใหทําได คิดเปน ทําเปน นําไป
ประยุกตใชได การเรียนแบบนี้ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูได
สูงสุด โดยที่ผูเรียนจะตองเปนผูลงมือปฏิบัติเองในการที่จะ
สรางความหมายตางๆ ดวยการเชื่อมโยงขอมูลใหมกับ
ประสบการณเดิมของแตละบุคคลและอาศัยการมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมซึ่งจะทําใหผูเรียนไดไตรตรองในส่ิงตางๆ ท่ี
ผูเรียนไดเรียนรู และเปนการยกระดับของการรูคิดของ
ผูเรียนในส่ิงท่ีเมื่อกอนนั้นผูเรียนไมไดใหความสําคัญกับ
การคิดเลย รูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการเรียน คือ ซิปปา
โมเดล (CIPPA model) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมมณี 
(2542) ท่ีประสานหาแนวคิดเขาดวยกัน ไดแก (1) แนวคิด
การสรางความรู (2) แนวคิดกระบวนการกลุมและการเรียนรู
แบบรวมมือ (3) แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู  
(4) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู  5) แนวคิดเกี่ยวกับ
การถายโอนความรู ความหมายของ CIPPA มีดังนี้  C (construct) 
หมายถึง การใหนักเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง โดย
กระบวนการแสวงหาความรู ทําความเขาใจ คิดวิเคราะห 
ตีความ แปลความหมาย สรางความหมาย สังเคราะหขอมูล 
และสรุปขอความรู (interaction) หมายถึง การใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและส่ิงแวดลอม แหลงความรูท่ีหลาก-
หลาย ชวยใหผู เรียนมีสวนทางสังคม  P (participation) 
หมายถึง การใหนักเรียนมีบทบาท มีสวนรวมในการเรียนรู
ใหมากที่สุด P (process and product) หมายถึง การให
นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูไปกับผลงาน ขอความรู
ท่ีสรุปได A (application)  หมายถึง การใหนักเรียนนําความรู
ท่ีไดไปใชเปนประโยชนในชีวิต ประจําวัน  ดวยหลักการดังกลาว 
ผูวิจัยจึงนําแนวคิดการจัด การเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล มา
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องคล่ืนกล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือชวยใหนักเรียนไดมีความรูความ
เขาใจและพัฒนาแนวคิดที่ถูกตอง 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เ พ่ือศึกษาการพัฒนาความเขาใจแนวคิด 
รายวิชาฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
5 เมื่อจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล  
2) เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจแนวคิด รายวิชา
ฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอน
และหลังจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล  
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
จัดการเรียนรู วิชาฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล โดยใชซิปปาโมเดล 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกลุมเดียวท่ีมีการ
ทดสอบกอนและทดสอบหลังการทดลอง (one group pretest-
posttest design) รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุม เปาหมาย 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนรมเกลาพิทยา-
สรรค อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 27 คน 
ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ศึกษา
แนวคิดทางฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล  9 แนวคิดยอย ไดแก การ
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ถายโอนพลังงานคล่ืนและประเภทของคลื่น องคประกอบของ
คล่ืนตอเนื่อง อัตราเร็วคล่ืน การสะทอนของคล่ืน การหักเห
ของคล่ืน  การซอนทับของคล่ืน การแทรกสอดของคลื่น การ
เล้ียวเบนของคล่ืน และคล่ืนนิ่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1)  เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผน
จัดการเรียนรูตามหลักการซิปปาโมเดล 7 ขั้น เรื่อง คล่ืนกล 
จํานวน 9 แผน 
2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบทดสอบวัดแนวคิด เรื่องคล่ืนกล จํานวน 55 ขอ มีคา
ความยากงายอยูระหวาง 0.21 – 0.75 และคาอํานาจจําแนก
ท่ีอยูระหวาง 0.19 – 0.86 คาความเชื่อมั่น 0.70 แบบทดสอบ
ทายวงจร 3 ชุดๆ ละ 15 ขอ แบบวัดความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรู จาํนวน 15 ขอ แบบสัมภาษณผูเรยีนและแบบ
บันทึกการสอนของครู 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง ตามดังนี้ 
 1) นําแบบทดสอบวัดแนวคิด เรื่อง คล่ืนกล ท่ีผูวิจัย
พัฒนาขึ้นไปทําการทดสอบกอนเรียน และปฐมนิเทศ
นักเรียนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบซิปปา
โมเดล  
2) ผูวิจัยดําเนินการสอน ตามแผนจัดการเรียนรู 9 
แผน 3 วงจรปฏิบัติการ โดยวงจรที่ 1 ใชแผนจัดการเรียนรูท่ี 
1 – 3 วงจรที่ 2 ใชแผนจัดการเรียนรูท่ี 4 – 6 ใชวงจรที่ 3  แผน
จัดการเรียนรูท่ี 7 – 9 หลังจากสอนจบในแตละวงจรยอยมี
การทดสอบยอยเพ่ือตรวจสอบความเขาใจในการเรียนรูของ
นักเรียน และในระหวางการจัดการเรียนรูแตละวงจรมีการ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณนักเรียน แบบ
บันทึกการสอนของครู เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม 
3) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูครบ 9 แผน
จัดการเรียนรู จากน้ันใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดแนวคิด
เพ่ือทดสอบหลังเรียน และใหนักเรียนตอบแบบสํารวจความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล 
 
 
 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1) นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบวัดแนวคิดมา
วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2) ทดสอบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยความเขาใจ
แนวคิดกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยใชการทดสอบคาที
ชนิดกลุมท่ีศึกษาไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent 
samples) 
3) วิเคราะหการพัฒนาความเขาใจแนวคิดโดยใช 
normalized gain <g> ซึ่งเปนวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ของนักเรียน ท่ีสามารถบอกไดวานักเรียนมีผลการเรียนรูท่ี
เพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด โดยดูไดท้ังภาพรวมของทั้งชั้น
เรียน แตละแนวคิด แตละขอ และรายบุคคล โดยหาไดจาก 
อัตราสวนของผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมขึ้นจริง (actual gain) ตอ
ผลการเรียนรูสูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมขึ้นได (maximum possible 
gain) เขียนเปนสมการความสัมพันธไดดังนี้ (Hake, 1998) 
%pretest100
(%pretest))(%posttestg −
−=><  
เมื่อ %posttest และ %pretest คือ คาเฉล่ียของ
รอยละคะแนนสอบหลังเรียนและสอบกอนเรียน ตามลําดับ 
4) วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดจาก
แบบสํารวจความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉล่ีย การอธิบาย 
ตีความ สรุปความ 
 
ผลการวิจัย 
1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจแนวคิด 
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชซิปปาโมเดล (ตาราง 1) พบวา 
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชซิปปาโมเดล จํานวน 27 คน มีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 16.81 คะแนน คิดเปนรอยละ 30.57 และ 37.00 
คะแนน คิดเปนรอยละ 67.27 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล 
คาสถิติ การทดสอบ จํานวนนักเรียน 
(คน) คาเฉล่ีย รอยละ SD t p 
กอนเรียน 27 16.81 30.57 2.42 20.36 < .01 
หลังเรียน 27 37.00 67.27 6.20   
 
 2) ผลการศึกษาการพัฒนาความเขาใจแนวคิด
รายบุคคล (individual student normalized gain) และการ
พัฒนาความเขาใจแนวคิดท้ังชั้นเรียน (class normalized 
gain) รายวิชาฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล ของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชซิปปาโมเดล จํานวน 27 คน แสดง
ดังภาพท่ี 1 
 จากภาพท่ี 1 อธิบายไดวา กราฟเสนทึบคือกราฟ
ท่ีแสดงการแบงชวงของระดับคา normalized gain ท่ีได
แบงเปนสามระดับ คือ High, Medium และ Low gain โดย
กราฟเสนประท่ีมีลูกศรชี้และเขียนวา <<g>>
 
คือ เปนคาเฉล่ีย
ของ normalized gain ของชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
สวนใหญมีการพัฒนาแนวคิดอยูในชวง medium gain มี
นักเรียนรอยละ 11 ไดคา <g> อยูในชวง high gain นักเรียน
รอยละ 89 ไดคา <g> อยูในชวง medium gain และการพัฒนา
แนวคิดท้ังชั้นเรียน (class normalized gain) อยูในชวง 
medium gain (average normalized gain, <<g>>  = 0.53) 
 
 
ภาพท่ี 1   ผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมขึ้นจริงหรือ actual gain (%<gain>) และคาเฉล่ียของรอยละคะแนนสอบกอนเรียน (%<pretest>) 
และ normalized gain (<g>) ของนักเรียนรายบุคคล 
 
3) ผลการศึกษาการพัฒนาแนวคิดรายแนวคิด
ยอย (conceptual dimensional normalized gain) ของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 รายวิชาฟสิกส เรื่องคล่ืนกล โดยใชซิปปา- 
โมเดล จํานวน 27 คน แสดงไดดังตาราง 2 
จากตาราง 2 พบวา แนวคิด เรื่อง คล่ืนกล ท้ังหมด 
9 แนวคิด นักเรียนมีรอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน แตละ
แนวคิดยอย เทากับ 66.67, 77.78, 58.73, 69.75, 72.22, 79.26, 
48.68, 70.37 และ 69.63 ตามลําดับ การพัฒนาแนวคิดของ
แตละแนวคิดยอย มีคา normalized gain เทากับ 0.57, 0.62, 
0.40, 0.57,  0.63, 0.70, 0.34, 0.46 และ 0.56 ตามลําดับ 
แสดงใหเห็นวา การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนแตละแนวคิด
ยอย อยูในชวง medium gain โดยนักเรียนมีการพัฒนาแนวคิด
เกี่ยวกับการหักเหของคล่ืนและการแทรกสอดของคล่ืนสูง
ท่ีสุดและตํ่าท่ีสุด ตามลําดับ 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของรอยละคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน และ normalized gain แตละแนวคิดยอย 
ท่ี แนวคิด สอบกอนเรียน 
(รอยละ) 
สอบหลังเรียน 
(รอยละ) 
normalized 
gain  <g> 
1 การถายโอนพลังงานคล่ืนและประเภทของคล่ืน 23.15 66.67 0.57 
2 องคประกอบของคล่ืนตอเน่ือง 41.36 77.78 0.62 
3 อัตราเร็วคล่ืน 31.75 58.73 0.40 
4 การซอนทับของคล่ืน 29.63 69.75 0.57 
5 การสะทอนของคล่ืน 25.93 72.22 0.63 
6 การหักเหของคล่ืน 31.85 79.26 0.70 
7 การแทรกสอดของคล่ืน 21.69 48.68 0.34 
8 การเล้ียวเบนของคล่ืน 45.19 70.37 0.46 
9 คล่ืนนิ่งและการส่ันพอง 31.11 69.63 0.56 
 
4)  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดล พบวา ความพึงพอใจ
ของนักเรียน มีคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
4.04 และ 1.82 ตามลําดับ โดยภาพรวมแลวนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชซิปปาโมเดลอยูใน
ระดับดี และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดและต่ําสุด 
ดานเนนการเรียนรูและการทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม และดานนักเรียนนาจะมีผลการเรียนดี
ขึ้น ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล สรุป และขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
 1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอน
โดยใชซิปปาโมเดล มีคะแนนความเขาใจแนวคิด เรื่อง คล่ืนกล  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) ท้ังนี้อาจเนื่องจาก การ
เรียนตามขั้นตอนของซิปปาโมเดล ผูวิจัยไดเตรียมความพรอม
ท้ังดานเนื้อหาและกระบวนการท่ีเปนพ้ืนฐานเพ่ือกระตุนให
นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูวาจะเรียนอะไร เรียนแลว
ไดอะไร นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติเพ่ือ
สํารวจส่ิงท่ีตองการเรียนรู มีการวางแผน กําหนดแนวทางการ
สํารวจ กําหนดปญหา สรางสมมติฐาน ออกแบบวิธีการทดสอบ 
ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย นักเรียน
ไดมีการอภิปราย โตแยง แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบ
ความคิดเห็นระหวางนักเรียนดวยกัน รวมกันสรุป นําเสนอใน
รูปแบบตาง  ๆ ครูคอยใชคําถามกระตุนและดูแลใหความชวยเหลือ
จนไดขอสรุป ทําใหมีโอกาสปรับปรุงความคิดและความรูความ
เขาใจ เกิดองคความรูใหม ตลอดจนนําความรูท่ีสรางขึ้นไป
เชื่อมโยงกับความรูเดิมหรือแนวคิดท่ีไดคนควาเพ่ิมเติมหรือ
ขอสรุปท่ีไดไปใชอธิบายสถานการณหรือเหตุการณอ่ืนๆ  ท่ี
กวางขวางขึ้น และประเมินผลการเรียนรูในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
มีการประเมินโดยการสังเกต การสัมภาษณ การตรวจใบงาน 
การตรวจแบบฝกหัด และการทดสอบ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ นภาวรรณ ประดับคํา (2548) พลมณี สีลิพง 
(2549) สมจิตร ไพรินทร (2550) ท่ีไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาฟสิกสดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชซิปปาโมเดล พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) 
 2) นักเรียนสวนใหญมีการพัฒนาความเขาใจแนว-
คิดรายบุคคล เรื่องคล่ืนกล  อยูในชวง medium gain  และการ
พัฒนาแนวคิดท้ังชั้นเรียน อยูในชวง medium gain  (<<g>>  
= 0.53)  โดยนักเรียนท่ีอยูในชวง high  gain  นั้น  เปนนักเรียน
ท่ีมีระดับผลการเรียนอยูในระดับดีมาก มีความสนใจและ
กระตือรือรนในการเรียนรูอยูเสมอ เปนผูนําของกลุมในการ
รวมกิจกรรมและอธิบายใหเพ่ือนๆ ฟง และมีทักษะในการ
คิดวิเคราะหและแกโจทยปญหาสูง  และไมมีนักเรียนอยู
ในชวง low  gain นั้น อาจเนื่องมาจาก นักเรียนท่ีไมมีความ
เอาใจใสตอการเรียนและเรียนออน รูสึกวามีขั้นตอนในการ
เรียนยุงยากและไมคอยใหความรวมมือในการทํางานกลุม 
แตเมื่อครูไดมีการกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
ตนเองและขอความรวมมือจากเพ่ือนๆ ในชั้นใหการยอมรับ 
ใหโอกาส ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจกันและกันดาน
การเรียนอยางสม่ําเสมอ นักเรียนกลุมนี้จึงมีการปรับเปล่ียน
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พฤติกรรมในการเรียนรูของตนเองดีขึ้นและใหความรวมมือ
กับกลุมมากขึ้น ทําใหสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 
พัฒนาการเรียนรูของตนเองไดมากข้ึนอยูจนในชวง medium 
gain 
3) การพัฒนาความเขาใจแนวคิดรายแนวคิดยอย
ของนักเรียน พบวา ทุกรายแนวคิดยอยอยูในระดับ medium 
gain โดยนักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการหักเหของ
คล่ืนสูงท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนตั้งใจและใหความ
สนใจในการทําปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูในเรืองนี้เปนอยาง
ดี และผานการเรียนเรื่ององคประกอบของคล่ืนตอเนื่อง การ
สะทอนของคลื่น นักเรียนสามารถระบุความสัมพันธของ
ความถ่ีคล่ืน ความยาวคล่ืนและอัตราเร็วคล่ืนในตัวกลาง
ใดๆ มากอน เมื่อมาวิเคราะหความสัมพันธใน 2 ตัวกลาง 
จึงงายขึ้น และการปฏิบัติการทดลองการหักเหของคล่ืน 
ชวยใหนักเรียนจําลักษณะการหักเหของคล่ืนไดดี การ
รวมกันสรุปความรูในกลุมและปฏิบัติใบงานเพ่ิมเติม ย่ิงชวย
เพ่ิมความเขาใจแนวคิดไดดีขึ้น สวนแนวคิดเกี่ยวกับ
อัตราเร็วคล่ืนและการแทรกสอดของคล่ืน นักเรียนมีการ
พัฒนาความเขาใจแนวคิดตํ่าท่ีสุด อาจเปนเพราะท้ังสองแนวคิด
นี้ นักเรียนตองใชความรูทางคณิตศาสตรเขามาวิเคราะห
ความสัมพันธและแกโจทยปญหา ซึ่งนักเรียนสวนใหญมีทักษะ
ทางคณิตศาสตรตํ่า และระยะเวลาที่ใชในการสอนทั้งสอง
หัวขอนี้นอยเกินไป นักเรียนจึงรีบเรงปฏิบัติการทดลอง การ
อภิปรายระหวางกลุมเพ่ือนและครูเปนไปอยางคราวๆ การ
ทําแบบฝกหัดในชั้นเรียนมีนอย จากการสอบถามนักเรียน 
นักเรียนจําเง่ือนไขและภาพการแทรกสอดของคล่ืนได แต
ยังมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับการวิเคราะหการเกิด
แนวบัพและปฏิบัพจากแหลงกําเนิดอาพันธท่ีมีเฟสตรงกัน
และมีเฟสตรงขามกัน นอกจากน้ีนักเรียนไมสามารถเชื่อมโยง
ลักษณะการเปล่ียนแปลงของริ้วรอยการแทรกสอดเม่ือ
องคประกอบของคล่ืนเปล่ียนแปลงไป 
4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรู รายวิชาฟสิกส เรื่องคล่ืนกล โดยใชซิปปาโมเดล อยู
ในระดับดี และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจสูงสุด ดาน
เนนการเรียนรูและการทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ครูไดลดบทบาทในการเปนผูใหความรู มาเปนผูให
คําแนะนํา จัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีนาสนใจและหลาย
รูปแบบ จัดกิจกรรมหลากหลายใหแกผูเรียน กระตุนให
นักเรียนไดแสดงผลงานจากการเรียนออกมาเพ่ือถายทอด
ความรูแกผูอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนสวนรวมใน
ชั้นเรียนใหมากท่ีสุด นักเรียนไดมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน กลาวคือ นักเรียนไดมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากขึ้น ไมวา
จะเปนการทบทวนความรูเดิม ไดแสวงหาความรูใหม ศึกษา
คนควาความรูดวยตนเองและกลุม มีการอภิปรายผลจาก
การเรียนรู และรวมกันสรุปบทเรียน มีการประยุกตใชความรู 
อีกท้ังไดแสดงผลงานจากการเรียนในแตละครั้งในลักษณะ
เปนงานเดี่ยวและงานกลุม ชวยใหนักเรียนมีโอกาสสราง
องคความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความเขาใจและเกิด
การเรียนรูท่ีมีความหมายตอตนเอง  ผูวิจัยมีการวิเคราะห
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี 
(2541) ท่ีไดกลาวถึงบทบาทของผูเรียนในการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางตามซิปปาโมเดล ไววาเมื่อครู
และนักเรียนไดปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตาม
หลักการแลว  การเรียนการสอนจะบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี
กําหนดไว โดยผูเรียนควรมีบทบาทท่ีสําคัญๆ คือ มีการ
ทบทวนความรูเดิม และการมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล
หรือประสบการณตางๆ จากแหลงความรูหลากหลายเพื่อ
นํามาใชในการเรียนรู มีการศึกษาหรือลงมือกระทํากิจกรรม
ตางๆ เ พ่ือทําความเขาใจใชความคิดในการวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึกหรือ
ประสบการณตางๆ ท่ีหามาได และสรางความหมายใหแก
ตนเอง มีบทบาทในการสรุปและจัดระบบระเบียบความรูท่ี
ไดสรรคสรางขึ้น และแสดงออกในส่ิงท่ีตนเรียนรู เพ่ือชวย
ใหการเรียนรูเกิดความคงทนและสามารถนําความรูนั้นไป
ใชได นอกจากน้ีผูเรียนควรมีบทบาทในการนําความรูไป
ประยุกตใช เพ่ือชวยใหการเรียนรูนั้นเกิดประโยชนชีวิต 
นอกจากน้ันการประยุกตใชจะชวยตอกยํ้าความเขาใจและ
สรางความม่ันใจใหแกผูเรียนในความรูนั้นๆ และการนําความรู
ไปใชยังกอใหเกิดการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ิมเติมไดดวย 
       การท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นวานาจะมีผลการ
เรียนดีขึ้น มีระดับความพึงพอใจต่ําสุด อาจเปนเพราะวา 
การดําเนินการสอนในชวงแรกนั้น การจัดกิจกรรมไมทัน
ตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากนักเรียนยังตองปรับตัวกับการ
เรียนแบบน้ี และในบางแผนการสอนครูจัดเตรียมแหลง
ความรูไวมากเกินไป ไมเหมาะกับเวลาท่ีกําหนด แตเมื่อ
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (2553) 
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นักเรียนคุนเคยกับการเรียนลักษณะน้ี และครูไดมอบหมาย
ใหนักเรียนไดไปศึกษาหาความรูใหมจากแหลงตางๆ มา
ลวงหนากอนเรียน การสอนในวงจรตอไปจึงสามารถดําเนิน
ไปไดทันกําหนดเวลา นอกจากนี้ นักเรียนไมเขาใจบทบาท
ในการทํางานกลุม และดําเนินการอภิปรายในกลุมครูผูสอน
ตองพูดชี้แจงบทบาทในการทํางานกลุม ใหทุกคนรวมมือ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของเรื่องท่ีจะรวมกันอภิปรายใน
กลุม  
 
สรุป 
1) นักเรียนมีความเขาใจแนวคิด เรื่อง คล่ืนกล 
หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรู นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (รอยละ 67.27) สูงกวาคะแนนเฉล่ีย
กอนเรียน (รอยละ 37.00) ซึ่งแตกตางกัน (p < .01)   
2) การพัฒนาแนวคิดรายบุคคล นักเรียนสวนใหญ
มีการพัฒนาแนวคิดอยูในชวง medium gain มีนักเรียนรอยละ 
11 อยูในชวง high gain นักเรียนรอยละ 89 อยูในชวง 
medium gain การพัฒนาแนวคิดท้ังชั้นเรียน อยูในชวง 
medium gain (<<g>> = 0.53) และการพัฒนาแนวคิดราย
แนวคิดยอย ทุกรายแนวคิดยอยอยูในชวง Medium gain 
โดยนักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการหักเหของคล่ืน
และการแทรกสอดของคล่ืนสูงท่ีสุดและตํ่าท่ีสุด ตามลําดับ 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
เรื่อง คล่ืนกล โดยใชซิปปาโมเดล อยูในระดับดี โดยนักเรียน
มีความพึงพอใจท่ีการจัดการเรียนรูเนนการเรียนรูและการ
ทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ท้ัง
ทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม สงผลใหเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความสุข สนุกสนานในการ
เรียน และรักการเรียนรู 
 
ขอเสนอแนะ 
 ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เชน ใชการสัมภาษณ
เชิงลึก เพ่ือวิเคราะหวานักเรียนมีความเขาใจแนวคิดระดับ
ใดหรือมีแนวคิดคลาดเคล่ือนอยางไร และการจัดการเรียน
การสอนควรสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกทางความคิด 
การพูดและการกระทํา โดยครูจะตองกระตุนและเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น รวมอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันอยางอิสระ สามารถแสดงออกถึงผลงาน
แหงการเรียนรูของตนเองได 
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